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KiG 2010, 14Instructive and Interesting
Fig. 3. The commemorative coin Admission of the Republic of Croatia to the UN 
with nominal value of 25 kuna issued in 1997 (photograph by D. Tutić)
Slika 3. Prigodna kovanica nominalne vrijednosti 25 kuna naziva Primanje 
Republike Hrvatske u OUN izdana 1997. godine (fotografija D. Tutić)
main motive on this coin is not the map 
itself, but the map is the main part of the 
motive which is the emblem of the UN.
Next circulation coin with cartograph-
ic motive is the commemorative coin with 
nominal value of 25 kuna (Fig. 2). The 
coin is titled The Croatian Danube Re-
gion, with the reverse showing the styl-
ized map of the east part of Croatia with 
state border, rivers and major cities. The 
mintage is 300 000 and the issue date is 
May 28, 1997. Additional 2000 coins are 
minted in proof technique. The designer 
is academic sculptor Kuzma Kovačić. 
The publisher is Croatian National Bank 
and the minting was done by Croatian 
Monetary Institute. The map is the main 
motive on this coin and it shows the main 
geographical features of the Croatian 
Danube Region.
In the same year, 1997, the second 
25 kuna commemorative coin with map 
was issued (Fig. 3). The name of the coin 
is Admission of the Republic of Croatia to 
the UN. The reverse of the coin consists 
of emblem of the UN overlaid by the 
map of Croatia. The mintage is 300 000 
and the issue date is October 27, 1997. 
Additional 2000 coins are minted in proof 
technique. The designer is academic 
sculptor Damir Mataušić. The publisher 
is Croatian National Bank and the minting 
was done by Croatian Monetary Institute. 
The cartographic motive on this coin is 
dominant; in fact the two maps – world 
and Croatia – are overlayed. 
Chronologically the next circulation 
coin with map is also the 25 kuna com-
memorative coin (Fig. 4.). The coin name 
is 10th Anniversary of the International 
Recognition of the Republic of Croatia 
15. 1. 1992. - 15. 1. 2002. The reverse 
consists of the map of Croatia and 
stylised graticule which resembles the 
graticule of the hemisphere in transverse 
azimuthal projection. The mintage is 
200 000 and the issue date is January 
15, 2002. The designer is academic 
sculptor Damir Mataušić. The publisher 
is Croatian National Bank and the minting 
was done by Croatian Monetary Institute. 
The cartographic motive on this coin is 
dominant.
Commemorative gold  
and silver coins
The first modern Croatian coins with 
map fall into category of gold and silver 
coins. They are released on May 22, 
1995. The coins are issued on the occa-
sion of 5th anniversary of the Statehood 
of the Republic of Croatia, May 30, 1990 
– 1995. These coins were not intended 
for circulation, but only for sale. The silver 
coins with nominal value of 100 and 200 
kuna, and the gold coin with nominal 
Fig. 4. The commemorative coin 10th Anniversary of the International Recognition 
of the Republic of Croatia 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002. with nominal value of 25 kuna 
issued in 2002 (photograph by D. Tutić)
Slika 4. Prigodna kovanica nominalne vrijednosti 25 kuna naziva 10. obljetnica 
međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002. 
izdana 2002. godine (fotografija D. Tutić)
Fig. 5. The silver coin with nominal value of 100 kuna issued in 1995 on the 
occasion of 5th anniversary of the Statehood of the Republic of Croatia, May 30, 
1990 – 1995. (photographs by Croatian Monetary Institute)
Slika 5. Srebrnjak nominalne vrijednosti 100 kuna iz 1995. godine izdan povodom 
5. obljetnice Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990-1995. 




dijela svijeta (od 60° južne geografske ši-
rine do Sjevernog pola) u uspravnoj azi-
mutalnoj ekvidistantnoj projekciji. U op-
tjecaj je pušteno 900 000 komada dana 
1. srpnja 1996. godine, a 5000 ih je izda-
no u posebnoj kvaliteti kovanja, tzv. teh-
nici polirane ploče, namijenjenih za pro-
daju. Autor te kovanice je akademski ki-
par Kuzma Kovačić. Izdavač je Hrvatska 
narodna banka, a izradio ih je Hrvatski 
novčarski zavod. Na toj kovanici prven-
stveni motiv nije karta već znak OUN-a 
kojemu je pak glavni dio karta.
Sljedeća optjecajna kovanica s kar-
tografskim motivom je prigodna kovanica 
nominalne vrijednosti od 25 kuna (slika 
2). Naziv kovanice je Hrvatsko podunav-
lje, a na naličju je prikazana karta istoč-
nog dijela Slavonije s naznačenim držav-
nim granicama, rijekama i gradovima. 
Izdana je u količini od 300 000 komada i 
puštena u optjecaj 28. svibnja 1997. go-
dine. Dodatnih 2000 komada namijenje-
nih prodaji izrađeno je u posebnoj kvali-
teti. Autor te kovanice je akademski kipar 
Damir Mataušić. Izdavač je Hrvatska na-
rodna banka, a izradio ih je Hrvatski nov-
čarski zavod. Na toj kovanici kartograf-
ski motiv je u prvom planu sa ciljem pri-
kaza osnovnih geografskih značajki Hr-
vatskog podunavlja.
Te iste 1997. godine izdana je i dru-
ga prigodna kovanica nominalne vrijed-
nosti od 25 kuna na kojoj se nalazi kar-
tografski motiv (slika 3). Naziv kovanice 
je Primanje Republike Hrvatske u OUN. 
Na naličju kovanice nalazi se znak OUN-
a preko kojeg je preklopljena karta Hrvat-
ske. Izdana je u količini od 300 000 ko-
mada i puštena u optjecaj 27. listopada 
1997. godine. Dodatnih 2000 komada 
namijenjenih prodaji izrađeno je u poseb-
noj kvaliteti. Autor kovanice je akadem-
ski kipar Damir Mataušić. Izdavač je Hr-
vatska narodna banka, a izradio ih je Hr-
vatski novčarski zavod. Na toj kovanici 
kartografski motiv je jasno izražen, riječ 
je zapravo o preplitanju dvaju motiva – 
svijeta i Hrvatske.
Kronološki, sljedeća kovanica s kar-
tografskim motivom također je prigodna 
kovanica nominalne vrijednosti 25 kuna 
(slika 4). Naziv kovanice je 10. obljetni-
ca međunarodnog priznanja Republike 
Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002. Na 
naličju kovanice nalazi se karta Hrvat-
ske i stilizirana mreža meridijana i para-
lela koja podsjeća na geografsku mrežu 
preslikanu u poprečnoj azimutalnoj pro-
jekciji. Izdana je u količini od 200 000 
komada i puštena u optjecaj 15. siječnja 
2002. godine. Autor kovanice je akadem-
ski kipar Damir Mataušić. Izdavač je Hr-
vatska narodna banka, a izradio ih je Hr-
vatski novčarski zavod. Kartografski mo-
tiv, Republika Hrvatska, na toj kovanici je 
također jasno prepoznatljiv.
Prigodni zlatnici i srebrnjaci
Prve suvremene hrvatske kovanice 
koja imaju kartografski motiv spadaju u 
skupinu zlatnika i srebrnjaka, a puštene 
su u prodaju 22. svibnja 1995. godine. Ri-
ječ je o kovanicama izdanim povodom 5. 
obljetnice Dana državnosti Republike Hr-
vatske 30. svibnja 1990-1995. Te kovani-
ce nisu namijenjene optjecaju već proda-
ji. Srebrnjaci nominalne vrijednosti 100 i 
200 kuna, te zlatnik nominalne vrijedno-
sti 1000 kuna na naličju imaju motiv koji 
prikazuje kartu Hrvatske (slika 5, 6 i 7). 
Srebrnjak nominalne vrijednosti od 100 
kuna izrađen je u 6000 komada, od 200 
kuna u 4000 komada, a zlatnik od 1000 
kuna u 3000 komada. Autor tih kovanica 
je akademski kipar Kuzma Kovačić. Izda-
vač je Hrvatska narodna banka, a izradio 
ih je Hrvatski novčarski zavod u suradnji 
s Münze Österreich AG, Beč.
Povodom 150. obljetnice rođenja 
znanstvenika Andrije Mohorovičića, Hr-
vatska narodna banka u suradnji s Hr-
vatskim novčarskim zavodom izdala je 
prigodnu zlatnu kovanicu nominalne vri-
jednosti 1000 kuna (slika 8). U prodaju je 
pušten 25. veljače 2008. godine, a izra-
đeno je 2000 komada. Autor idejnoga i li-
kovnog rješenja je Stjepan Divković, aka-
demski kipar. Izradio ju je Hrvatski nov-
čarski zavod. Lice tog zlatnika kao glavni 
motiv ima reljefnu kartu Zemljine polulop-
te s Europom i Afrikom u sredini. Kružni 
isječak na karti prikazuje slojeve Zemlji-
ne unutrašnjosti s istaknutim slojem koji 
se naziva Mohorovičićev diskontinuitet.
Fig. 6. The silver coin with nominal value of 200 kuna issued in 1995 on the 
occasion of 5th anniversary of the Statehood of the Republic of Croatia, May 30, 
1990 – 1995. (photographs by Croatian Monetary Institute)
Slika 6. Srebrnjak nominalne vrijednosti 200 kuna iz 1995. godine izdan povodom 
5. obljetnice Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990-1995. 
(fotografije ustupio Hrvatski novčarski zavod)
Fig. 7. The gold coin with nominal value of 1000 kuna issued in 1995 on the 
occasion of 5th anniversary of the Statehood of the Republic of Croatia, May 30, 
1990 – 1995. (photographs by Croatian Monetary Institute)
Slika 7. Zlatnik nominalne vrijednosti 1000 kuna iz 1995. godine izdan povodom 5. 
obljetnice Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990-1995. 
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